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P R A C T I C A DE ESTA N O V E N A . 
Haviendo confesado, y comulgado e l 
primer dia de la Novena, hará su prepa-
ración,haciendo los Actos de fé, Esperanza, 
y Caridad, que aqui se ponen, y acabada la 
Oración de aquel dia, dirá tres Padres nues-
tros, y tres Ave Marías, en reverencia de la 
Santisiima Trinidad, y luego dirá la Oración 
a el Santo, que esta puesta al fin de esta No-
vena, y comienza, Amorosísimo, &e. con la 
qual finalizará cada dia. 
Esta Novena se podra hacer tn qualqitier tiempo 
dtl año. 
P R E P A R A C I O N P A R A T O D O S L O S 
dias. 
FORMA DE UJCEK LOS ACTOS DE Fé, 
Esperanza, y Caridad. 
A C T O S DE EE. 
CReo firmemente en el Mysterio de la Santissimá Trinidad, Padre, Hi jo , y Es-
píritu Santo,tres Personas distintas.y un solo 
D J O s verdadero. Creo, en el Mysterio dé la 
Encamación, que la segunda Persona de la 
Santissimá Trinidad, que es el Hi jo , se hizo 
hombre en las Punssimas Entrañas de la Vir-
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gen María, por obra del Espiritu Santo, que-
dando siempre Virgen, y verdadera Madre 
de Dios. Assimismo crco, que Dios es pre-
miados de buenos, y castigador de malos. Y 
crco, y confieso de todo mi corazon todo 
quanto nuestra Santa Madre Iglesia Catnol i-
ca Romana tiene, y enseña por de Fe; con los 
demás Artículos en particular, según estoy 
obligado. Y protexto daré mil veces la vida, 
si fuese necesario, por la defensa de estas Ca-
tólicas verdades. 
ACTOS DE ESPERANZA. 
Dios, y refugio m i ó , desconfiado de m i miseria, pongo en Vos, Dios, y Padre 
m i ó , toda mi Esperanza; fiando en su infinita 
Bondad,y Misericordia^ en los merecimien-
tos de m i Redentor Jcsu Christo, que arre-
pint iendomc, como me arrepiento de mis 
pecados, de todo mi corazon .detestándolos, 
c omo los detesto por ser ofensas contra t i , 
me los has de perdonar; y perseverando, con 
tu Santissima Grac ia , en la enmienda de mi 
vida, te tengo de alcanzar para siempre en la 
Glor ia . Amen . 
ACTOS DE CARIDAD. 
O Div ino Amor ! D ios , y Señor m ió , te amo, único bien m i ó , con tpdo mí co-
razón . 
r a t ón , eontoda m í alma.v con todas mis po-
tencias, y senridos sobre todas las criaturas. 
Quisiera, Señor,que este mi corazon c iado 
se abrasase en las llamas de ese tu amoroso 
fuego.de suerte, que te amase yo c o m o te 
ama tu Santissima Madre , los Santos, Ange-
les, y Bienaventurados: y si posible me fue-
ra, te amara con el amor m ismo conque á t i 
m i s m o te amas. 
D I A P R I M E R O . 
DevocioH, qut desde recien Bautizado tuvo á las 
Sagradas Imágenes S.Gonzalo. 
Cbron. T } Ecien bautizado el Santo N i ñ o , 
Ord. J V estandole lavando el Ama ,puso 
sus tiernos ojos en una Imagen de un 
Crucif ixo, de suerte, que le causó lagrymas 
el que se le apartasen de la vistan de donde, 
para que no llorase, era el único remedio po-
nerle alguna Imagen de el Señor, de su San-
tissima Madre, ó de algún Santo delante d e 
los ojos. 
O R A C I O N . 
SEñor mío Jesu-Christo, D i o s , y Homb re Verdadero, que por tu O m n i p o t e n c i a 
Divina me criaste de la nada, y por virtud de 
tu Pasion,y Muerte rnc redimiste de la escla-
vi tud 
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vitud de el pecado, haciéndome hijo adop-
tivo tuyo, por medio de las Aguas de el San-
to Bautismo : yo te ruego humildemente, 
que por los merecimientos de vuestro Siervo 
San Gonzalo, me concedáis,para los dias que 
de vida me quedan, aquella religiosa devo-
ción, que á vuestro Santo concediste tan a el 
principio de su vida. Amen . 
Para alcanzar de el Señor aquesta virtud y gracia, 
y del Santo su intercesión, rezará tres Padres nues-
tros y tres Ave Marías, con Gloria Tatñ&c. 
D I A S E G U N D O . 
Santo tetnor de Dios. 
Chron. ^ T p A n temeroso fué de Dios el Señot 
Crd. X S.Gonzalo,que explicó éste santo 
temor, en que haviendo conocí-
do el ninguno con que vivian unos hombres 
rústicos (á quienes predicaba) á las excomu-
niones conque la Iglesia castiga á los Fieles, 
mandó , que una muger, que acaso llevaba 
entonces un canasto de pan muy floreado, le 
traxesen aquel pan; y excomulgándolo el 
Sto. (siendo assi, que el pan no es capaz de ex-
comunion)se bolvió nee;ro como un carbón, 
n p O R A C I O N . 
X Emeroso Juez , Amantissimo Padre,Re-
den-
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dentor mío Jesu-Christo/que c o m o Sabidu-
ría infinita, en vuestro Santo Temor pusisteis 
el principio de la verdadera Sabiduría, sin la 
qual todas las virtudes se pierden: Suplicóte, 
Señor mío, que por la intercesión de vuestro 
Siervo San Gonzalo, me concedáis este San-
tissimo Temor vuestro; para que perseve-
rando en mi la virtud, merezca de Vos la Di-
vina Gracia. Amen. 
Tara conseguir esta virtud, rt^arh los tres Vadres 
nuestros, y tres ^irt Murtas congloru Tatri, &c. y 
la orac'ton esta al fin. 
D I A T E R C E R O . 
Humildad dtl Santo. 
Chron, T ) Ur l ó á el Santo un sugeto, quien 
Ord. X ) dándole un papel cerrado para un 
criado que le guardaba el ganado bacu-
no , y le mandaba en él, que diese á el Santo 
dos Toros los mas furiosos, en vez de dos 
Bueyes, que le pedia el Santo para servirse de 
ellos en )a obra del Puente. Rióse el criado 
de la burla; y noticioso de ella el Santo,usan-
do de aquella verdadera humildad, que Dios 
le havía concedido, pidió á el Pastor le mos-
trase aquellas fieras, que mandaba ¡e die e su 
dueño; y puesto delante de los Toros fero-
ces 
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cese!Santo, se los traxo con mansedumbre 
de corderos. 
O R A C I O N . 
S E ñ o r nuiojesu -Christo, que quanto resis-
tes, y abates a lossobervios , tanto mas 
levantas, y engrandeces á los humildes: Ruc-
gote, Padre amorosís imo mío , por los me-
lecimientos de mi Abogado San Gonza lo , 
que á su imitación sufra yo los escarnios, y 
burlas, que de mi hicieren mis proximos con 
verdadera humildad. Amen . 
Tara conseguir esta virtud,redara los tres Tadres 
nuestros, y tres Ave Marías, con Gloria Tatri, &c. 
y ta Oratton que está al fin. 
D I A Q U A R T O . 
Umor piadoso det Santo para los proximos. 
Cbron. £ R A N muchos los que pagaban 
C con la vida la necesidad de pasar 
el R ioTamaga : loque lastimaba tan* 
t o el piadoso, y amoroso corazon de S. Gon-
zalo, que sin embargo de ser un pobre Reli-
gioso,el amor á sus proximos le obl igó á em-
prender la fabrica de uno de los Puentes que 
se celebran en las Historias. 
O R A -
O R A C I O N . 
OMnipotente Dios, y Señor mío, á quien el Amor , que á vuestro Pueblo tuviste, 
obl igó á dar paso seguro por las aguas del 
Mar Bermejo; y á cuyo exemplo, vuestro 
Siervo S. Gonzalo, el amor á sus proximos 
hizo dar sobre las aguas paso seguro, humil-
demente te ruego, que por los merecimien-
tos devucstro Santissimo Hijo humanado, 
hagais imite yo en el amor de mis proximoS 
á vuestro Siervo, y mi Abogado S.Gonzalo, 
para que no peligrando mi alma en las aguas 
del mar de mis desordenadas pasiones, por el 
seguro de vuestra Divina Gracia, pá*e a el 
Puerto de la Bienaventuranza de la Gloria. 
A m e n . 
Tara conseguir del Señor aquesta gracia , re^ari 
los tres Taires Nuestros, y tres Ave Marías , con 
Gloria Tatri, &c. y la Oración que esta ai fin. 
D I A Q U I N T O . 
Tiadosa liberalidad del Santo ptra los próximas. 
Cbron. T ) Eparó elSanto.que los que traba* 
0 r d- I A jaban en la fabrica del Puente se 
hallaban necesitados; y sin mas que 
llegarse ¿ la orilla del R i o , y llamar á los pe-
zes, 
io 
2es, vinieron tantos a sus Benditas manos , 
que escogiendo los que huvo menester, dio 
libertad á los demás: y sin mas que tomar el 
Báculo, y tocar levemente una cercana pie-
dra, arrojo un caño hermosísimo de un muy 
sabroso vino; y tocandola por otro lado ar-
ro jó otro de una cristalina, y hermosa agua, 
que hasta oy se conserva , dexando liberal 
con esta facilidad remediada la necesidad de 
aquellos próximos. 
ORACION. 
SEnor m ió Jcsu-Christo,Piedra mysteriosa del Desierto, que á el toque de la Vara 
de vuestro Caudil lo Moysés prorrumpiste 
liberal en abundantes aguas para el alivio de 
vuestro necesitado Pueblo; y que pendiente 
de una Cruz, a el bote de una lanza en agua, 
y vino nos dexaste liberalisimo.para nuestras 
necesidades espirituales,y corporales, tantas 
fuentes de gracia, y Dones Celestiales,quan-
ro son los Santos Sacramentos: á vuestra Di-
vina liberalidad ruego, que por los méri tos, 
é intercesión de vuestro Siervo,y m i Aboga-
do San Gonzalo , os digneis de tocar con la 
Vara de vuestra Misericordia esta Piedra de 
m i corazon endurecida; para qne deshecha 
en lagrimas de compasion; con ella sirva a 
mis 
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mis próximos de algún alivio, v que deshe-
cha en lagrimas de una penitencia verdadera, 
con e lUos mueva a el perdón de mis delitos. 
A m e n . 
Vara c nseguír del Señ r aquesta gracia , re^ari 
tres Vsíre nuestros, y tres ^tve Marías, con (¿mi* 
Vatri, &c. y la Orador, que esta al (in. 
D I A S E X T O . 
Videncia del Santa. 
Mron. C Nscñola en el sufrimiento de las 
0 r d ' d malas palabras, y peores obras 
con que le trato un sobrino, á quien 
mientras el Santo iba á visitar los Lugares 
Santos deRoma , y Jerusalén.dexo encomen-
dado el Of ic io de Cura de cierta Parroquia, 
que tenia el Santo á su cargo, por reprehen-
derle el Santo lo mal que trataba a. los pobres 
de Chrisro. 
O R A C I O N . 
O M niporente D ios , y Señor m ió , que c on 
el exemplo de humi ldad, y paciencia 
con que vuestro Santissimo Hi jo , mi Reden-
tor , y Salvador, sufrió los malos tratamien-
tos de sus proprias criaturas, hiciste, que 
vuestro Siervo San Gonza lo llevase de su 
proprio deudo, con sufr imiento Christ iano, 
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tantos malos tratamientos: haced, Señor, y 
D ios m i ó , que siguiendo yo las pisadas de 
vuestro Santo, logre su humi ldad , y pacien-
cia en el sufrimiento de los malos tratamien-
tos de mis proximos. Amen . 
Tara conseguir del Señor aquestagracia}re^ara los 
tres "Padres nuestros,&c. 
D I A S E P T I M O . 
abstinencia de el Santo. 
Cbron. 1 \Eseaba el Santo vivir una vida, 
Ord. I J f que á él le constase era de el 
agrado de Dios; y para esto, sóbrela 
Abstinencia deque usaba , que era grande, 
añadió el ayuno de quarenra dias de pan, y 
agua; con el que consiguió, que la Virgen 
Santissima le revelase, que la vida que havia 
de rener,havia de ser laque tenian los Frayles 
Predicadores, en que su Oficio comienza, y 
acaba con el Ave Maria. 
O R A C I O N . 
PAdre Amantissimo Jesús m ió , que n o so-lo para remedio,y medicina de los cuer-
pos , y almas dexaste en tu Iglesia mandada la 
virtud de la Abstinencia , sino que para con-
seguir de vuestras piedades todos los otros 
demás 
demás dones, y gracias, es esminó seguro el 
de la virtud de el ayuno; aplicad , Señor , á 
mis ruegos vuestros piadosísimos oidos, 
para que assi como vuestro Siervo S. Gonza-
lo, imitando á Vos, consiguió saber la vida, 
que era mas de vuestro agrado , imitando yo 
en esta Santa V i r tud , consiga agradaros en 
mi vida. Amen . 
Tara conseguir aquesta virtud se re%a,&c. 
D I A O C T A V O . 
Castidad del Santo. 
Chron. / ^ O m o esta virtud no se consigue 
Ord. sino es á fuerza de mortificado?-
nes del cuerpo, siempre rraxo el San-
to el suyo sujeto á las mortificaciones del 
ayuno, cilicio, y discipl inaron los que siem-
pre salió vencedor en las tentaciones de este 
tan fuerte enemigo. 
O R A C I O N . 
SEñorm io Jesu Christo, Soberano aman-te de la limpieza, y Cast idad, cuyo ali-
mento no se encuentra sino dentro de los 
corazones limpios de carnales deleyres,y cu-
ya limpieza no se consigue sin mortificación 
de los apetitos: haced, Señor,que crucifican-
do yo , á imitación de vuestro Siervo, los 
• > iviios, 
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mios, pueda deciros con él lo que San Pablo 
decia; Ya no vivo en mi, porque vive en mi 
ya Dios. Amen. 
Para conseguir del Señor aquesta gracia, rezará, 
&c.y la Oracion ultima. 
D I A N O N O . 
Penitencia del Santo. 
Cbron. / ^ O m o desde su infancia íe llevo 
Ord. los ojos el Señor Crucificado, 
fué roda su vida muy devoto de la 
Prisión de el Señor,de donde le nació el ámor 
que siempre tuvo al rigor de la Penitencia,/ 
trayendo afligido su cuerpo con var ios ins-t 
m i m e m o s de Penitencia, 
O R A C I O N . 
REfrssimo Juez, Padre, y Señor mió ,q u e como no dexas obra buena sin premio, 
ni mala sin castigo; y que como Padre Gle-
mentissuno te das por contento, conque su-
puesta la Penitencia,yo p?gue con pena tem-
poral ¡o que debia,y merecía pagar con eter-
na : Suplicóte, piadosissimo Padre, infundas 
en mi el Espirita de Penitencia, que diste k 
tu Siervo, y devoto m i ó S.Gonzaio, para que 
que-
quebrantado el cuerpo con el rigor de la dis-
ciplina, y el corazon con el dolor de averte 
o fend ido , por ser quien eres, merezca el per-
don de estas ofensas, por med io de tu Sant í-
sima gracia, para que después le vea glorioso 
en la Bienaventuranza de la Gloria. Amen . 
Para conseguir de el Señor esta gracia, hará lo que 
el primero día, 
O R A C I O N T A R A T O D O S L O S D I A S 
^ de la Novena . 
Amorosísimo Padre , y Abogado 
m i o S. Gonzalo , clarissimo espejo 
de penitentes Anacoretas, norte segu-
ro de los que peregrinos en esta miserable 
vida caminamos para la Celestial Patria, cré-
d i to de las maravillas de Dios.á quien obede-
ce lo bruto , los pezes escuchan, y lo insensi-
ble se apronta; voz clamorosa de los Desier-
tos,que qual otro Bautista.sacabas délos po 
blados los pecadores a millares con la suavi-
dad de tus celestiales doctrinas; tierno ena-
n ioradode jesús,v de su Sma . M a d r c , á qu ien 
debiste favores tan particulares: Vaso . c n 
quien, para nuestro e xemp| 0 , deposito elSe-
ñor todas ! a s virtudes. Yo te ruego, P. dre 
Amantissimo m i ó , por los merecimientos, q 
ante 
ante el Señor teneis, seáis m i Abogado para 
conseguir de el m ismo Sr. las Virtudes, q se 
contienen en estaSta. Novena: una Peniten-
cia verdadera de las ofensas, q con su Mages-
tad Div ina tengo cometida; para que con el 
rigor,y severidad de la mortificación de mi 
cuerpo, y contrición de mi corazon, no me 
sea difícil enfrenar los desordenes de mis ape-
titos carnales: una Abstinencia , con que le 
obligue á que me conceda!a reformación de 
miv ida ,un sufrimiento,y paciencia en las fla-
quezas de mis proximos.ral qual me es nece-
saria para vivir á el Espíritu: una liberalidad 
en servirlos,y cÓpadecerme de sus trabajos, 
que sea agradableálos Divinos ojos: una hu-
mildad profundissima, con la que no aprecie 
mas que mi desprecio,y desestima: una Cari-
dad fervorosa con que queriendo á mis pró-
ximos,porque Dios me lo manda,sea agrada-» 
ble á su Divina Magestad: un santo temor su-
yo, con el que viviendo sugeto á sus divinos 
preceptos, logreser pronto en el cumplimié-
t o de ellos: y finalmente, todas las demás 
Virtudes de que fuiste adornado, para q sien-
do yo un verdadero discípulo vuestro en es-
ta vida, os vea glorioso en la B ienaventuran-
za de la otra, 
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